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Stations nouvelles et nouvelles formes de Hieraciums 
Valais et Alpes vaudoises 
DE MM. JACCARD, AIGLE 1909 ET 1910 ET MANTZ, MULHOUSE 
D E T . Z A H N . 
Hieracium Peleterianum f. pilosissirnurn Haut d'Alesse. 
H. Pilosella ssp. rigidistolenosum N. P. Salvan-Triquent. 
H. Auricula ssp. melaneilema Isenau, Arpille, Seron. 
H. niphobium N. P. ssp. capillatum N. P. près de la chapelle 
d'Hohensteg Saas-Fee (M). 
H. niphobium ssp. niphotribes f. calvicaule Sazième et Haut 
d'Alesse. 
H. Laggeri Haut d'Alesse (J) ssp. densicapillum N. P. Distelalp-
Saas (M). 
H. aurantiacum ssp. flammans N. P. Haut d'Alesse (J) forêt 
d'arolles à Arolla (M). 
H. rubellum Zhn. ssp. rubrisabinum N. P. Alpe de Getty-Hérens 
(M). 
H. rubellum ssp. erythrodes N. P. Saas-Balen (M). 
H. fuscum ssp. auropurpureum N. P. Les Mosses. 
H. florentinum Ail. ssp. frigidarium N. P. Imfeld de Binn (M). 
H. florentinum senescens N. P. sur Orsières. 
H. florentinum ssp. anolasium N. P. la Crettaz, Collonge et 
Fully. 
H. florentinum ssp. albobracteatum N. P. la Qryonne aux De-
vens. 
H. florentinum ssp. assimile N. P. rochers gypseux Villy-Ollon 
et St. Maurice. 
H. florentinum ssp. parviflorum et lœviceps Vouvry. 
H. Zizianum ssp. actinanthum N. P. Ollon, Branson, Fully. 
H. glanduliferum Hp. ssp. hololephlum N. P. Haut d'Alesse, 
Grande Arpille, Ormont. 
ssp. Schraderi Grande Arpille. 
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ssp. piliferurn f. multiglandulum N. P. Saffnischthal de 
Binn (M). 
H. Delasoiei Lg. rochers route d'Orsières à Liddes. 
H. scorzonerifolium Vill. ssp. heterocephalum N. P. Creux de 
Champ. 
h. scorzonerifolium ssp. polybracteatum N. P. La Sage-Hérens 
(M). 
H. scorzonerifolium ssp. flexuosum N. P. rochers alpe de Getty-
Hérens (M). 
H. glabratum Hp. ssp. pseudoflexuosum N. P. rochers sur Evo-
lène (M). 
H. villosum ssp. villosissimum la Dix et le Dard-Ormont-dessus. 
H. villosiceps ssp. Schleichen N. P. Chaussy, Mont d'Or. 
H. vulgatum ssp. argillaceum Zhn. Bovernier, Salvan. 
H. vulgatum ssp. anfractum Salvan. 
H. vulgatum ssp. approximatum Zhn. rochers et murs à St-
Maurice. 
fi. vulgatum ssp. festinum Jord. de Villa à Cotter d'Evolène (M). 
H. Schmidtii Tsch ( = H. pallidum Fr.) ssp. rupicolum Zhn 
Tanzboden, Saffnischthal-Binn (M), route du Sépey 
(J)-
H. Schmidtii ssp. rupicolum f. cinereum A.-T., bois sur Salvan. 
H. Schmidtii ssp. didymum Zhn. f. Schmidtiiforme Zhn, sous 
l'Haut d'Alesse. 
A/, silvaticum ssp. glaucinum, bois de Plantour à Aigle. 
/ / . silvaticum ssp. bifidiforme Zhn. Creux de Champ. 
A/, silvaticum ssp. heterotrichum Zhn. de Salvan à Finhaut. 
A/, silvaticum ssp. serratifrons f. silvularum Jord, de Stalden à 
Eisten et Heiligkreuz de Binn (M). 
/f. silvaticum ssp. exosericeum Jord. Salvan, la Giète d'Alesse. 
O. prœcox ssp. brevipes Jord. Salvan. 
// . bifidum Kit ssp. incisifolium Zhn. f. stylosa Prapioz-Ormont. 
A/, bifidum ssp. cœsiiflorum Hng Creux de Champ, La Vaux, 
Ormont. 
// . bifidum ssp. cardiobasis Zhn. Creux de Champ. 
A/, dentatum Oaudini et vaudense A-T., le Dard-Ormont, Sa-
zièma, Seron, Laudallaz, PEtivaz. 
A/, dentatum ssp. dentatum Hpe Heiligkreuz de Binn (M). 
A/, incisum Hpe ssp. incisum Zhn. rochers de la Marchande-
Ormont. 
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H. incisum var. subOaudini Creux de Champ. 
H. incisum ssp. remotiramutn Zhn. Cascade du Dard Ormont-
dessus. 
H. psammogenes Zhn. typ. Creux de Champ. 
H. psammogenes ssp. oreites AT. Creux de Champ. 
H. subspeciosum N. P. ssp. camolepium N. P. Pentes vallée du 
Trift Zermatt 2000 m. (M). 
H. cirritum A-T. f. lingulatum N. P. Creux de Champ. 
H. Wiesbaurianum Uecht. Sick Saffnischthal-Binn (M). 
H. cinerascens Jord ssp. pseudocyanum Zhn. mêmes stations (M) 
Alesse, Bovernier, le Clou. (J). 
H. cinerascens ssp. pseudocyaneum f. dissecta Salvan. 
H. cinerascens ssp. bonnophilium Jord f. subplumbeum Oiète 
d'Alesse. 
H. nigrescens Wld. ssp. pseudoHalleri Zhn. Seron-Etivaz. 
H. Sandozianum Zhn. murs et rochers d'Aigle à Fontaney. 
H. humile Jacq ssp. pseudoCotteti Zhn. rochers, cascade du Dard. 
H. Balbisianum A-T. ssp. Balbisianum cascade du Dard, Creux 
de Champ, Taney. 
H. amplexicaule ssp. speluncarum A-T., la Crottaz près Lavey. 
H. pseudocerinthe K., route d'Aigle au Sépey. 
H. prenanthoides Vill. ssp. perfoliatum Fröl. Haut d'Alesse. 
H. prenanthoides ssp. bupleurifolium Aveneire, Laudallaz. 
H. valdepilosum Vill. ssp. raphiolepium N. P. de Zermatt au 
Lac Noir (M). 
// . valdepilosum ssp. elongatum f. genuinum Oetty d'Evolène (M) 
H. valdepilosum ssp. elongatum f. normale. Seron, Aveneire, 
Arpille. 
H. valdepilosum ssp. f. stenobasis, Grande Arpille-Ormont. 
H. valdepilosum ssp. subvaldepilosutn Zhn. Pertuis d'Aveneire. 
H. valdepilosum ssp. calvulum N. P. pentes S. de Chaussy, 
Laudallaz. 
H. valdepilosum ssp. oligophyllum N. P. rochers sur Evolène, 
Schmaleggen-Binn (M). 
H. cydonifolium Vill. groupe parcepilosum A-T. ssp. epileion 
Lanche de Perte à Laudallaz, Etivaz. 
H. leucophaeum ssp. diabolinum et Oremlii A-T. Creux de 
Champ. 
M. juranum Fr. genuinum normale Zhn. Creux de Champ, Pré 
Jordan, Ormont. 
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H. juranum ssp. genuinum f. dentatum Haut d'Alesse. 
H. juranum ssp. prenanthopsis Zhn. Aveneire, Laudallaz. 
fi. juranum ssp. pseudojuranum AT. Le Rachy Ormont-dessus. 
H. juranum ssp. pseudohemiplecum Zhn. a vaudense Zhn. di-
gues aux Glariers, Aigle. 
H. juranum ssp. aligerum A. T. rochers de la Dent à Châ-
teau-d'Oex. 
H. umbellatum ssp. brevifolioides Zhn. Ollon, Salvan, Follatères. 
H. umbellatum f. radula Zhn. Follatères. 
H. pseudocorymbosum Gremli, Alesse, montée de Salvan. 
H. lœvigatum ssp. lancldens Zhn Ormont-dessus. 
H. lœvigatum ssp. flrmum Salvan. 
/ / . valeslacum Fr. Dorenaz, Collonges. 
//. bifrons A. T. var. trlchoprenanth.es, le Mont sur Leysin. 
//. boréale ssp. obllquum forêt sur Evionnaz. 
//. lycopifolium ssp. trichoprenanthes Zhn. montée de Salvan. 
// . chlorifollum A. T. ssp.pseudopenninum Zhn. Arnenhorn, Etivaz. 
Quelques stations de Roses, récoltées par M. Mantz 
(DET. GAILLARD PROF., ORBE) 
• 
Rosa glauca var. transiens Evolène. 
R. glauca var. caballlcensis Stalden. 
R. coriifolia ad. clnerascens Pralin ; var. frutetorum Evolène. 
/?. v. scaphusiensis Stalden, St-Nicolas. 
Rosa Chavini, montée de Salvan (Jacc.) 
R. mentana Evolène, Pralovin, Flanmayen, Stalden, Balen. 
R. id. var. longlpedunculata Flanmayen. 
R. uriensis, Binn. 
R. rubiglnosa var. comosa, Stalden. 
R. agrests, Stalden, St-Nicolas. 
R. tomentosa clnerascens, Twinggen de Binn. 
R. pomlfera recondita, Winkelmatten-Triftalp. 
